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Abstract
 
The third Summer English Study Trip to America was held from Aug 1 to Aug 15.Twelve
 
students attended English language classes at the Wesley Colege and enjoyed staying with
 
Dover City near Washington DC and New York City where they gained firsthand experience of
 
American culture and developed their conversational ability and increased their self-awareness.
Since returning to Japan they have become more able to see things from an international
 
perspective.
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1. 姉妹校米ウェスレー大学での
第3回英語研修，無事終了?
～来年度以降のスケジュール協議・決定～
2002年3月に本大学と米ウェスレー大学は，
姉妹校の協定を締結し海外英語研修をウェス
レー大学で行うことができるようになり，本年
は第3回目となった。
私が，海外英語研修の引率を務めるのは，5回
目になる。今回は，参加学生が12名で昨年より
多かったので岩村先生が同伴し，また姉妹校締
結後初めて学長と福井さんが訪問することと
なった。私は二度目の添乗員の役目を兼ねるこ
とになり，昨年よりは不安は少なかったが，長
引くテロの脅威など世界情勢から治安の問題も
心配され，やはり緊張感は大きかった。
さて，今回の研修期間は8月1日（日）～15
日（日）までの15日間でした。
今回の研修の特徴的なことを挙げてみよう。
① 今回学長が訪問した目的は，2006年からス
タートする『感性デザイン学部』の学生の英
語研修を6月に実施できるかについてウェス
レー大学側と協議することである。
協議の結果，ミラー学長は喜んで受け入れ
を承諾して下さった。学長訪問の目的が達成
し，今回の大きな成果となった。
② 「歓迎」の演出があり，感動を覚えたことで
ある。そのひとつは，姉妹校締結の立役者で
あるフルーマン教授が，息子さんの経営する
レストランに学長をはじめ我々を招待してく
れた際，入り口の看板に大きく「歓迎!八戸
工業大学」と掲げられていた。この看板は，と
ても目立つもので，何日間もかかって製作し
たと推察された。真心のこもったこの演出に
一同が感動を覚えた。
また，8月12日の夜，三沢市出身で妻の友
人のドーバー市在住のあゆみさん・スコット
夫妻がお寿司や漬物を差し入れしてくれたこ
とだ。学生たちは，日本食に飢えていた時期
だったので非常に喜んだ。感謝である。（来年
も来てくれると約束してくれた。）
③ 工場や会社の見学場所が2箇所になり，こ
れまでと違う新たな所を見学できたことであ
る。これまでは，ドーバー市近隣のシリコン
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工場を見学していたが，菅家君の配慮によっ
て新たにポテトスナック工場と東海岸最大の
貿易会社を見学できた。ポテトスナック工場
は，日本のポテトチップの元祖であり，さす
がアメリカと思う程スケールが大きく，出来
立てのポテトチップやポップコーンを試食さ
せてもらったが，大変おいしく，学生は大喜
びだった。また，ウェルミントンの貿易会社
もスケールが非常に大きく驚きの連続だっ
た。
④ 今回も一人も健康を害する学生が無く，予
定通り研修を終えることができたことは，大
変喜ばしいことである。しかし，油断するこ
となく今後も学生の健康と安全には細心の注
意を払わなければならないと思う。
以上のように今回の研修は，その目的を達成
し，成功したと言える。この成功を支えて下さっ
た大学関係者の皆さん，ウェスレー大学の関係
者の皆さん，参加した学生の保護者の皆さんの
多大なるご支援・ご協力に心より御礼申し上げ
ます。
…平成16年度夏期海外英語研修参加者名簿…
池田 太一（機械情報技術学科2年）
－栃木県小山市
菊池 太輔（機械情報技術学科2年）
－栃木県塩原町
小浪 康司（システム情報工学科2年）
－宮城県加美町
鈴木 成幸（環境建設工学科2年）
－岩手県川井村
長内 孝行（機械情報技術学科3年）
－青森県鶴田町
折笠 優（機械情報技術学科3年）
―福島県福島市
末林 洋平（機械情報技術学科3年）
－青森県八戸市
杉山 弘樹（機械情報技術学科3年）
－宮城県石巻市
青木 壮太（電気電子工学科3年）
－青森県階上町
高橋 一貴（環境建設工学科3年）
－岩手県滝沢村
月館 秀隆（建築工学科3年）
－青森県八戸市
前田 優司（建築工学科 3年）
－北海道鵡川町
2. 研修だより
8/1（1）
昨日は，定刻通り成田空港を出発し，約13時
間でワシントンに無事到着しました。ワシント
ンは，晴れ。ダラス空港からバスに乗り2時間
半で，ウェスレー大学に到着。ドミトリーは，二
人部屋で，冷房がよく効き入居の手続きを済ま
せ部屋に入り，一休みした後，2年間お世話して
下さっている留学生の菅家君に今年も大学内の
主要な施設を案内してもらいました。
8/2（2）
今日から，ESLの授業が始まりました。先生
は，昨年と同じベテランのコニーという女性の
先生で教え方が非常にうまく，学生たちはすぐ
に先生が好きになりました。学長と福井さんも
授業参観し，コニー先生と挨拶し，記念品を渡
しました。また，午前中，学長と福井さんと私
でミラー学長を表敬訪問し，これまでの取り組
写真1 コニー先生のESLの授業風景
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みに感謝すると共に今後の更なる協力を要請
し，協議しました。
午後は，ドーバー市内の見学で，議事堂，州
立博物館，合衆国憲法起草の地などを見て回り
ました。
8/3（3）
今日は，午前中ESLの授業，午後は，全員菅
家君と私の運転でハレー（ポテトスナック）生
産工場を見学しました。本場のポテトチップの
生産過程を初めて見学，作り立てを試食し学生
も非常に喜びました。
夜は，フルーマンさんの毎年恒例の俳句の特
別授業がありました。学生は，フルーマンさん
の作った俳句に続けて七七の文を作り短歌にす
るという課題を出されて悪戦苦闘したようで
す。
8/4（4）
今日は，ボルチモアでオリオールズ対マリ
ナーズ戦の野球観戦をしました。あいにくの雨
でしたが，本場で大リーグの試合を観戦でき，さ
らに『イチロー選手』を見ることができるとあっ
て学生は大喜び。チームとファンが一体となっ
ている様子にとても感動したようです。（私は，
8/4～6までは，学長と福井さんの案内でワシン
トンにいたので，岩村さんが引率しました。）
8/7（5）
今日は，ニューヨークへの日帰り旅行でした。
早朝5時に貸切バスでドーバーを出発し，ＮＹ
まで3時間ほどの道程でした。今年は天候が良
く，午前は市内観光，チャイナ・タウンでの昼
食後，グランド・ゼロを見学。学生たちは，平
和に対する思いを深くしたようです。その後，歩
いてバッテリー公園まで行き，昨年は天候が悪
くて行けなかった自由の女神を見学できまし
た。風が強く，寒かったのですが，実際に見る
『自由の女神』は映像で見るよりもはるかに巨大
で感動を覚えました。
8/10（6）
今日は，午前中はESLの授業。午後は，ドー
バー空軍基地の見学。その後，大学の近くにあ
るボーリング場で，ボーリング大会をしました。
我々八工大の研修生だけでなく，日本からウェ
スレー大学に留学している5名の日本人学生も
参加し，今年は，昨年以上に盛り上がりました。
写真2『自由の女神』の見学
写真3 ボーリングに興じる学生達
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8/11（7）
今日は，午後からウェルミントンにある東海
岸最大の貿易会社を見学しました。そこには，世
界中から果物などが集まり，そこから全米の市
場に発送する基地だそうです。大きな倉庫，た
くさんの輸送船がありスケールの大きさは，言
葉では表せません。菅家君の手配で今年初めて
見学することができました。
8/12（8）
今日は，ワシントンＤＣへの日帰り旅行でし
た。今年は，昨年同様，各自が地図を持って自
由行動で名所を見学しました。地下鉄に乗った
り，航空博物館で食事をしたり，国会議事堂や
美術館などを見学したりして，全員無事に帰っ
てきました。
8/13（9）
午後は，昨年と同様にミラー学長宅で，送別
会と修了証書授与式が行われました。学長から，
学生一人一人に修了証書が手渡されました。そ
して，私がお礼のメッセージを読み上げ，学生
から花束を贈呈しました。最後に，記念撮影を
しました。
8/14～15（10）
14日の朝，研修生一行とお世話になったフ
ルーマン先生，菅家さん，日本からの留学生の
皆さんと一緒に記念写真と撮った後，皆さんに
見送られて大学を後にしワシントンに向かいま
した。予定通りダレス空港から日本に帰りまし
た。アクシデントもなく，全員元気で日本に戻
りました。
今年は，ドーバー在住の妻の友人スコット夫
妻が我々に寿司を差し入れてくれました。本当
にありがたく，学生達は日本食に飢えていたの
で大喜びでした。「来年もよろしく。」とお願い
しました。
写真4 ワシントンDC日帰り旅行
写真5 修了証書授与式での記念写真
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写真6 ミラー学長を表敬訪問 写真7「歓迎」の演出に感動?
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3. 2004 研修スケジュール
日次 月日（曜） 発着地 現地時間 交通機関 行事＜午前＞ 行事＜午後＞ 食事 宿泊
1  8/01（日）
成田空港発
ワシントン着
（ダラス空港）
ドーバー着
08:30 11:10 10:40 12:00 14:00
 
NH-002
・・・
専用車
成田空港第2ターミナル集合
全日空で空路，ワシントンへ
・・・・国際日付変更線通過
着後，入国手続き。空港にて各自簡単な昼
食後，専用車にてドーバーへウェスレー大
学着，入居手続き・大学内見学
朝昼夕
○○○
○
機 内
ドミトリー
2  8/02（月） ESLクラス ドーバー市内見学 ○○○ ドミトリー
3  8/03（火） ESLクラス
Herr’s(ポテトスナック)
生産工場見学
Pm 7:00からフルーマ
ン教授の俳句の授業
○○○ 〃
4  8/04（水） ESLクラス
インナーハーバーにて自
由行動後，ボルチモアで，
オリオールズの野球観
戦。
○○ 〃
5  8/05（木） ESLクラス
ロホボスビーチ・付近の
スピードウェイパークに
て自由行動。
Pm 7:00から大学にて
映画鑑賞
○○○ 〃
6  8/06（金） ESLクラス ステイとパークでバーベキュー（夕食として） ○○ 〃
7  8/07（土） 専用バス ニューヨーク日帰り旅行グランドゼロ，自由の女神など見学 ○ 〃
8  8/08（日） 大学内にてスポーツ活動（ゲーム，映画，海水浴など） ○ 〃
9  8/09（月） ESLクラス
アナポリスの海軍兵学校
見学
Pm7:00から大学にて
映画鑑賞
○○○ 〃
10 8/10（火） ESLクラス ドーバー空軍基地見学夜ボーリング ○○○ 〃
11 8/11（水） ESLクラス 工場見学 ○○○ 〃
12 8/12（木） 専用バス
ワシントン日帰り旅行
スミソニアン空港宇宙博物館，国会議事
堂，国立自然史博物館など見学
Pm7:00から大学にて映画鑑賞
○ ○ 〃
13 8/13（金） ESLクラス 学長宅にて修了証書授与とさよならパーティー ○○○ 〃
14 8/14（土） ドーバー発ワシントン発
07:00 12:15
専用車
NH-001
・・・
ドミトリー整理，退去
ワシントン国際空港出発
全日空にて成田空港へ
・・・・国際日付変更線通過
○ 機 内
15 8/15（日） 成田空港着 14:50 成田空港着入国手続き後，解散
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